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Kompetencje zawodowe wychowawców 
w pracy z agresywnymi nieletnimi. 
Propozycje udoskonaleń w procesie 
kształcenia pedagogów
Wstęp
Wiek XXI stawia przed nauczycielami, wychowawcami, czy szerzej – pedago-
gami szczególne zadania, gdyż zdaniem wielu autorów1, jakość uczniów i wy-
chowanków, jako podmiotu oddziaływań dydaktyczno -wychowawczych, 
ulega niekorzystnej ewolucji. Ostatnie dziesięciolecia ujawniły głęboki kry-
zys w sferze funkcjonowania nie tylko szkół masowych, ale również, a może 
przede wszystkim, placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich. Powstały kry-
zys skłonił przed kilkoma laty resort sprawiedliwości, a następnie MENiS, 
do podjęcia działań reformatorskich. 
W procesie reformowania polskiego systemu resocjalizacji nieletnich, 
podobnie jak w debacie o kondycji polskiej szkoły, podkreśla się znacze-
nie pedagoga, jego przygotowania do pracy, kompetencji zawodowych 
oraz sposobów organizowania i realizowania działalności wychowawczo-
-terapeutycznej, jako czynników warunkujących sprawny i efektywny prze-
bieg wychowania resocjalizującego. Jednocześnie dotychczasowa wiedza 
o kompetencjach i postępowaniu pedagoga w instytucjach oświatowych, 
wychowawczych i resocjalizacyjnych, w pracy z młodzieżą niedostosowaną, 
zarówno w literaturze zagranicznej, jak i polskiej nie jest dostatecznie udo-
kumentowana. A. Węgliński przytacza za K. Konarzewskim, że w literaturze 
naukowej brakuje krytycznej diagnozy dotyczącej osobowości i funkcjonowa-
nia pedagogów w realnych sytuacjach wychowawczych. Zbyt dużo miejsca 
poświęcono na opisanie idealnej osobowości nauczyciela, a zbyt mało uwag 
1 Szecówka A., Kształcenie „komandosa pedagogicznego” dla potrzeb resocjalizacji, [w:] Pańczyk J. (red.), Fo-
rum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. Tom VI, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 179.
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poczyniono na temat jego realnej osobowości statusowej, czyli świadomego ja 
zawodowego. Jeszcze mniej napisano o sposobach oddziaływań wychowaw-
czych pedagogów specjalnych2. Sposób postępowania wychowawcy i jego re-
lacje z wychowankami są ściśle związane z tym, jak ocenia on samego siebie, 
w szczególności zaś swoje kompetencje do realizacji zadań osobistych i za-
wodowych. Samoocena kompetencji zawodowych stanowi zatem regulator 
działań zawodowych pedagogów3. Diagnoza owej samooceny kompetencji 
wychowawców umożliwia więc opisanie świadomego ja zawodowego peda-
gogów, a także zrozumienie i wyjaśnienie przebiegu ich pracy. Dzięki jej ba-
daniom można również przyjrzeć się problemowi kształcenia i doskonalenia 
zawodowego pedagogów oraz przygotowania ich do zadań wychowawczo-
-terapeutycznych w pracy z młodzieżą agresywną. 
Założenia teoretyczne
Wprowadzanie pedeutologicznych udoskonaleń w kształceniu akademickim 
powinno zostać poprzedzone krytyczną analizą obecnego systemu kształce-
nia przyszłych pedagogów. W rozważaniach tych nie sposób również pomi-
nąć kwestii przemian dokonujących się w szkolnictwie wyższym w ramach 
zapoczątkowanego w Europie w 1999 roku Procesu Bolońskiego. Kluczowym 
jednak zagadnieniem wydaje się być sam pedagog, którego chcemy wykształ-
cić, w szczególności zaś kompetencje zawodowe, jakie chcemy u niego rozwi-
jać w toku kształcenia akademickiego.
W niniejszej pracy odwołano się do deﬁ nicji kompetencji zaproponowa-
nej przez M. Dudzikową4, według której kompetencje zawodowe to struk-
tura poznawcza, złożona z określonych zdolności (umiejętności, czynności), 
zasilana wiedzą i doświadczeniem; zbudowana na zespole przekonań, iż za 
pomocą tych zdolności warto i można w danym kontekście sytuacji własnej 
jednostki inicjować i realizować skutecznie zadania w celu osiągnięcia pożą-
danych celów zawodowych. Zbliżone do tego ujęcia kompetencji są deﬁ nicje, 
które określić można jako integratywne, kompleksowe. Mówią one o kom-
petencjach jako dyspozycji wielce złożonej, stanowiącej wypadkową (splot) 
wiedzy, umiejętności, postaw i motywacji, emocji i wartościowania5.
2 Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, Wyd. UMCS, 
Lublin 2000, s. 83 -84.
3 Polak K., Nauczyciel, twórczość, promocja. Wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty, Wyd. UJ, Kraków 
1997, s. 62 -63.
4 Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, 
[w:] Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, IHNOiT, Warszawa 1994, s. 204.
5 Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wyd. UAM, Poznań1995, s. 37. Stech K., Kompetencje 
zawodowe nauczyciela – spojrzenie na problem, [w:] Ferenz K., Kozioł E. (red.) Kompetencje nauczyciela 
wychowawcy, Redakcja Wydawnictw Humanistyczno -Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2002, s. 13.
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Przyjęte w niniejszej pracy rozumienie kompetencji zawodowych zawie-
ra więc w sobie niejako dwa podstawowe wymiary kompetencji: merytoryczny 
i praktyczny. Wymiar merytoryczny tworzy przede wszystkim wiedza dotyczą-
ca przedmiotu oraz sposobu działań, a także przekonania dotyczące zasadno-
ści, realnych możliwości i osobistej zdolności do skutecznego przeprowadze-
nia działań zawodowych. Wymiar praktyczny kompetencji to przede wszyst-
kim opanowanie metodyki postępowania oraz umiejętność praktycznego 
zastosowania posiadanej wiedzy. Każdy zatem z wymiarów kompetencji 
zawodowych angażuje inne obszary (wymiary, sfery) funkcjonowania peda-
goga. W wymiarze merytorycznym kompetencji zaangażowana i ujawniana 
jest przede wszystkim sfera poznawcza, wolicjonalno -normatywna oraz emo-
cjonalna osobowości pedagoga, natomiast w wymiarze praktycznym – sfera 
behawioralna. Przyjęcie dwoistego wymiaru kompetencji zawodowych oraz 
związanego z tym podziału sfer funkcjonowania zawodowego pedagoga, 
pociąga za sobą konieczność przyjęcia takiej klasyﬁ kacji kompetencji zawo-
dowych, która uwzględniałaby ten podział. Uzasadnione zatem wydaje się 
wyróżnienie w strukturze kompetencji zawodowych dwóch odrębnych grup 
kompetencji pedagogów: technicznych – praktycznych, instrumentalnych, 
skupiających zdolności, czynności oraz umiejętności rozumiane instrumen-
talnie, służące realizacji zadań zawodowych, a także kompetencji osobowych 
– skupiających zdolności poznawcze związane z postrzeganiem rzeczywisto-
ści zawodowej oraz różnych jej aspektów, analizowaniem, interpretowaniem 
i uzasadnianiem ich, a także reﬂ eksyjnym i emocjonalnym ustosunkowaniem 
do tej rzeczywistości, innych ludzi i samego siebie. 
Uwzględniając powyższe założenie, jako teoretyczną podstawę prezen-
towanych badań własnych przyjęto klasyﬁ kację kompetencji nauczycielskich 
i wychowawczych zaproponowaną przez R. Kwaśnicę6. Jednak, aby klasyﬁ ka-
cja ta była w pełni adekwatna i możliwa do zastosowania również na gruncie 
pedagogiki resocjalizacyjnej, należy dokonać swoistej inwentaryzacji i skon-
kretyzowania umiejętności składających się na poszczególne kompetencje za-
wodowe, uwzględniając specyﬁ kę pracy z agresywnymi nieletnimi. 
Otóż, wychodząc z założenia, że doświadczenie ludzkie tworzy się 
w dwóch sferach znaczeń: w obszarze wiedzy praktyczno -moralnej i w ob-
szarze wiedzy technicznej, R. Kwaśnica wyodrębnił dwie odpowiadające im 
grupy kompetencji.
W grupie kompetencji praktyczno -moralnych, kompetencje interpre-
tacyjne wyrażają zdolność rozumiejącego odnoszenia się do świata rzeczy, 
do innych ludzi i do siebie poprzez samoreﬂ eksję oraz zadawanie pytań doty-
czących świata. Praca z nieletnimi agresorami to bardzo dynamiczne i trudne 
6 Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Wrocławska Oﬁ cyna Na-
uczycielska, Wrocław 1994.
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spotkanie, czy raczej ścieranie – konfrontowanie się dwóch światów: wycho-
wawcy i wychowanka. To ciągłe konfrontowanie się z agresją nieletnich może 
wywoływać silne emocje oraz, stanowiące ich skutek, często nieprawidłowe 
reakcje pedagogów. Brak rozumienia przez wychowawców motywów wła-
snych działań oraz zachowań, potrzeb i problemów nieletnich agresorów, do-
prowadzić może do popełniania coraz poważniejszych błędów wychowaw-
czych, poczucia bezcelowości własnych działań oraz utraty sensu własnej 
pracy. Zapobiec temu może ciągła reﬂ eksja pedagogów nad niestałą i wciąż 
zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą ułatwiająca rozumienie siebie 
samego, wychowanka oraz wzajemnej relacji.
Kompetencje moralne to zdolność prowadzenia reﬂ eksji moralnej, 
a więc pytanie o prawomocność postępowania. Namysł nad moralną zasad-
nością postępowania ma tym większe znaczenie, im bardziej inwazyjny jest 
charakter podejmowanej interwencji pedagogicznej. W pracy z nieletnimi 
agresorami, z uwagi na przejawiane przez nich niebezpieczne, często brutal-
ne i okrutne zachowania, konieczne jest podejmowanie działań represyjnych 
i punitywnych znacznie ograniczających wolność i swobodę wychowanków. 
Nie wspominając już o odbieraniu wolności nieletnim przez samo umiesz-
czenie ich w zakładzie poprawczym. Działania te są jednak zrozumiałe, ak-
ceptowane społecznie i uprawomocnione ze względu na granice ludzkiej 
(jednostkowej) wolności, wyznaczanej dobrem i bezpieczeństwem innych 
ludzi (społeczeństwa). Jednak zewnętrzne, czasowe ograniczenie wolności 
wychowanka poprzez umieszczenie go w placówce resocjalizacyjnej, nie po-
zbawia go prawa do godności, podmiotowości i wolności wewnętrznej (wol-
ności słowa, sumienia, wyznania). Praca wychowawcy to zatem nieustanne 
balansowanie pomiędzy rozwijaniem wolności i podmiotowości nieletnich 
agresorów a jej ograniczaniem, poprzez kontrolowanie, organizowanie ak-
tywności i dyscyplinowanie. Dlatego właśnie pedagog musi umieć nawet 
w warunkach ﬁ zycznego zniewolenia rozwijać wolność wewnętrzną, odpo-
wiedzialność i podmiotowość nieletnich agresorów. Musi stale analizować 
moralną zasadność i prawomocność wkraczania w świat drugiego człowieka 
z zamiarem naprawiania i ulepszania go. Musi wreszcie dokonywać ciągłego 
wyboru dróg postępowania w trudnej, zarówno dla wychowanka, jak i wy-
chowawcy, sytuacji przymusu czy pozbawienia wolności. 
Ostatnie w tej grupie – kompetencje komunikacyjne – to zdolność bycia 
w dialogu z innymi i z sobą samym. W strukturę tej kompetencji wchodzą 
m.in.: zdolność empatycznego rozumienia i bezwarunkowej akceptacji wycho-
wanka, zdolność do konstruktywnej krytyki oraz postawa niedyrektywna7. 
Perspektywa komunikacyjna wiąże się zatem z perspektywą humanistyczną, 
7 Garlej -Drzewiecka E., Wokół kompetencji pedagoga specjalnego, [w:] Michalski J. (red.), Nauczyciel szkoły 
specjalnej, Wyd. APS, Warszawa 2002, s. 56–57.
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która wywiera silny wpływ na teorię i praktykę pedagogiczną. W kontekście 
nasilających się zachowań agresywnych młodzieży, szczególnie, choć nie 
tylko, przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych, wciąż istotne i aktu-
alne jest pytanie o możliwość i celowość pełnego humanizowania środków 
wychowania resocjalizującego. Z jednej strony wartość partnerskiej, dwukie-
runkowej, otwartej komunikacji, rozumienia empatycznego, szacunku i ak-
ceptacji wychowanków, nawet (a może zwłaszcza) tych agresywnych, nie 
budzi najmniejszych wątpliwości. Z drugiej jednak strony mało realna i nie 
do końca zasadna wydaje się zupełna rezygnacja z dyrektywności, dominacji 
i kontroli wychowawcy w relacjach z nieletnimi agresorami, którzy mają ten-
dencję do traktowania niedyrektywnego i partnerskiego podejścia ze strony 
wychowawców jako przyzwolenia dla naruszania zasad i podważania auto-
rytetu pedagoga. Kompromisowym rozwiązaniem w tej sytuacji może być 
stosowanie ograniczonego partnerstwa, polegającego na byciu w ciągłym em-
patycznym dialogu z wychowankiem, okazywaniu mu akceptacji, udziela-
niu wsparcia i oddawaniu odpowiedzialności za własne postępowanie, przy 
jednoczesnym jasnym i konsekwentnym stawianiu granic i wymagań. Takie 
podejście wymaga jednak od wychowawcy wysokiego poziomu kompetencji 
komunikacyjnych, a w szczególności: umiejętności tworzenia atmosfery ak-
ceptacji i życzliwości w relacji z nieletnimi, empatycznego rozumienia, part-
nerskiej, otwartej, dwukierunkowej komunikacji z agresywnymi wychowan-
kami oraz przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych.
W grupie kompetencji technicznych, jako kompetencje postulacyjne okre-
ślane są umiejętności opowiadania się za takimi czy innymi celami (pojmowa-
nymi instrumentalnie), oraz wskazywania pożądanych celów i identyﬁ kowa-
nia się z nimi. Aby sformułować adekwatne cele pracy wychowawca musi 
wcześniej przeprowadzić złożone postępowanie diagnostyczne. Wprawdzie 
diagnoza poprzedza każde oddziaływanie psychologiczne czy pedagogicz-
ne, jednak w przypadku nieletnich agresorów ma ona szczególne znaczenie. 
Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na złożoność przyczyn, dynami-
kę przebiegu oraz różnorodność form i rodzajów agresji, stanowiącej jeden 
z symptomów niedostosowania społecznego oraz objaw różnych zaburzeń 
w zachowaniu, co dodatkowo może zaciemniać obraz diagnostyczny i utrud-
niać sformułowanie celów i zaleceń do pracy wychowawczo -terapeutycznej. 
W związku z tym w pracy z młodzieżą agresywną szczególnie istotne, z punk-
tu widzenia efektywności podejmowanych działań, są umiejętności wycho-
wawcy związane z diagnozowaniem wychowawczym oraz wskazywaniem 
pożądanych celów pracy. 
Kompetencje metodyczne to umiejętność działania według reguł okre-
ślających optymalny porządek czynności. Praca z nieletnimi agresora-
mi wymaga opanowania wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu pracy 
opiekuńczo -wychowawczej i resocjalizacyjnej, jak też terapii pedagogicznej 
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oraz psychoterapii humanistycznej, behawioralnej, poznawczej i eklektycz-
nej. Tak rozumiana terapia nieletnich agresorów, choć stanowi istotny ele-
ment pracy resocjalizacyjnej, posiada jednak swoją specyﬁ czną metodykę 
postępowania. Jej stosowanie wymaga zatem od pedagogów określonych 
umiejętności, między innymi: planowania oddziaływań wychowawczych 
i terapeutycznych względem nieletnich przejawiających zachowania agre-
sywne, tworzenia autorskich koncepcji wychowawczych i programów pracy 
wychowawczo -terapeutycznej, doboru odpowiednich metod i technik działa-
nia oraz modyﬁ kowania i optymalizowania sposobów pracy.
Ostatnie w tej grupie – kompetencje realizacyjne – to umiejętność dobo-
ru środków i tworzenia warunków sprzyjających realizacji celu. W związku 
z tym, że efektywna praca z nieletnimi agresorami oprócz typowych oddzia-
ływań o charakterze wychowawczym powinna również zawierać elementy 
terapii pedagogicznej i psychologicznej prowadzonej w formie warsztato-
wej i treningowej, pedagog pracujący z tą specyﬁ czną kategorią nieletnich 
powinien umieć dobierać i realizować określone procedury wychowawczo-
-terapeutyczne, np. trening zastępowania agresji i organizować odpowiednie 
do tego celu warunki. 
Niniejsza praca stanowi diagnozę samooceny poziomu tak właśnie 
rozumianych kompetencji zawodowych pedagogów, a także ich praktycz-
nego zastosowania w organizacji i realizacji poszczególnych etapów pracy 
wychowawczo -terapeutycznej z młodzieżą agresywną.
Założenia metodologiczne badań własnych
1. Problemy badawcze
W związku z powyższym sformułowano następujące ogólne pytania 
badawcze:
Jaki jest poziom kompetencji zawodowych w samoocenie pedagogów • 
pracujących z nieletnimi przejawiającymi zachowania agresywne?
Czy i jaki związek istnieje między przebiegiem pracy z nieletnimi • 
agresorami a autooceną poziomu kompetencji zawodowych bada-
nych pedagogów?
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2. Metody badań
Ze względu na założenia teoretyczne towarzyszące prowadzonym badaniom, 
ich cel i problemy badawcze za właściwe dla przeprowadzenia niniejszych 
badań uznano, zgodnie z założeniami koncepcji badań triangulacyjnych8, po-
dejście ilościowo -jakościowe, w ramach którego zebrany głównie metodami 
ilościowymi (sondaż diagnostyczny z zastosowaniem kwestionariuszy) i uzu-
pełniony jakościowymi (analiza dokumentów) materiał empiryczny, podlegał 
analizom ilościowym i jakościowym. Ze względu na diagnostyczny charakter 
niniejszej pracy metodą wiodącą był sondaż diagnostyczny z zastosowaniem 
ankiety9. W badaniach wykorzystano m.in. Autorski Kwestionariusz Ankiety 
dla Wychowawców Nieletnich Agresorów. Dane zebrane za pomocą kwe-
stionariuszy uzupełniono informacjami uzyskanymi z dokumentów pracy 
pedagogicznej. Podjęte badania empiryczne sytuują się więc w nurcie badań 
nad opiniami, ocenami i poglądami pedagogów.
 
3. Grupa badawcza i teren badań
Teren badań stanowiło siedem losowo wybranych zakładów poprawczych 
typu półotwartego dla chłopców. Badaniami objęto grupę 100 pedagogów re-
socjalizacyjnych – nauczycieli i wychowawców pracujących z agresywnymi 
nieletnimi w tych placówkach. 
Wyniki badań
1. Poziom kompetencji zawodowych w samoocenie pedagogów 
pracujących z nieletnimi przejawiającymi zachowania agresywne
W celu zbadania samooceny poziomu kompetencji zawodowych poproszono 
badanych wychowawców, aby ocenili na 5 -stopniowych skalach ocen posia-
dane umiejętności, będące wskaźnikami kompetencji praktyczno -moralnych 
i technicznych pedagogów. 
Analizowane wartości mieściły się w przedziale od 1 do 5, gdzie min.=1, 
max.=5, zatem uzyskane wyniki można zakwaliﬁ kować do następujących po-
ziomów: poziom niski (N): 1,0 – 2,33; poziom średni (Ś): 2,34 – 3,67; poziom 
wysoki (W): 3,68 – 5,0. Średnie ocen umiejętności wchodzących w skład po-
szczególnych grup kompetencji zawodowych pedagogów pokazują poniższe 
tabele.
8 Denzin N. K., The research act, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
9 Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 
2001, s. 80. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. „Żak”, Warszawa 1995, s. 51.
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Tabela 1. Samoocena umiejętności wychowawców nieletnich agresorów w zakresie ich 
kompetencji praktyczno -moralnych.
Kompetencje praktyczno -moralne
L. p. Nazwa wskaźnika
Średnia 
ocen
Poziom
1. Tworzenie atmosfery akceptacji i życzliwości 4,28 W
2. Empatyczne rozumienie 3,99 W
3. Ciągłe analizowanie sytuacji wychowawczej 3,98 W
4. Rozumienie siebie, wychowanka oraz wzajemnej relacji 3,94 W
5. Przyjmowanie informacji zwrotnych 3,93 W
6. Dawanie informacji zwrotnych 3,93 W
7.
Reﬂ eksja nad pytaniem jaki powinien być i jak ma postępować 
wychowawca
3,88 W
8. Partnerska, otwarta dwukierunkowa komunikacja 3,82 W
9. Nadawanie znaczenia i sensu własnej działalności zawodowej 3,75 W
10.
Namysł nad moralną zasadnością i poprawnością własnych 
zachowań pedagoga
3,70 W
Średnia ocen zmiennej kompetencje praktyczno -moralne 3,947 W
W grupie kompetencji praktyczno -moralnych badani pedagodzy najwy-
żej oceniali swoje umiejętności w zakresie budowania korzystnej atmosfery 
wychowawczej opartej na akceptacji wychowanków i życzliwości w stosun-
ku do nich, empatycznego rozumienia oraz ciągłego analizowania sytuacji 
wychowawczej. Dwie pierwsze umiejętności zdaniem psychologów huma-
nistycznych odgrywają szczególnie istotną rolę w procesie wychowania i te-
rapii. Wysoka samoocena w tym zakresie może wskazywać na znajomość 
(świadomość) zasad orientacji humanistycznej oraz na dążenie pedagogów 
resocjalizacyjnych do humanizowania relacji z nieletnimi agresorami, zgod-
nie z tendencjami obserwowanymi aktualnie w pedagogice resocjalizacyjnej. 
Najniżej oceniane przez wychowawców młodzieży agresywnej są natomiast 
umiejętności dokonywania namysłu nad moralną zasadnością i poprawno-
ścią własnych zachowań, interpretowania rzeczywistości zawodowej, czyli 
nadawania znaczenia i sensu własnej działalności wychowawczej oraz part-
nerskiej, otwartej, dwukierunkowej komunikacji z podopiecznymi.
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Tabela 2. Samoocena umiejętności wychowawców nieletnich agresorów w zakresie ich 
kompetencji technicznych.
Kompetencje techniczne
L. p. Nazwa wskaźnika
Średnia 
ocen
Poziom
1. Kontrolowanie zachowania podopiecznych 4,16 W
2.
Tworzenie (organizowanie) warunków sprzyjających realizacji 
celów wychowawczych (wycieczki, rozgrywki sportowe, 
wystawy plastyczne, itp.)
3,96 W
3. Planowanie oddziaływań wychowawczych 3,94 W
4.
Wskazywanie pożądanych celów pracy i identyﬁ kowanie się 
z nimi
3,83 W
5.
Dobór odpowiednich środków do realizacji zaplanowanych 
działań
3,82 W
6. Wybór odpowiednich metod i technik działania 3,79 W
7. Diagnozowanie wychowawcze 3,73 W
8. Modyﬁ kowanie i „ulepszanie” sposobów pracy 3,72 W
9.
Prognozowanie – przewidywanie przebiegu, trwania 
i rezultatów oddziaływań
3,71 W
10.
Tworzenie autorskich koncepcji wychowawczych 
i programów pracy z nieletnimi agresorami
3,10 Ś
Średnia ocen zmiennej kompetencje techniczne 3,791 W
W grupie kompetencji technicznych najwyżej oceniona przez pedagogów 
została umiejętność kontrolowania zachowania podopiecznych, rozumiana 
jako kontrola aktywności nieletnich agresorów (szczególnie tej destruktyw-
nej), wymagająca ciągłego konfrontowania się z agresją wychowanków. Wy-
soko ocenione zostały również umiejętności organizowania warunków sprzy-
jających realizacji celów wychowawczych, np. wycieczki, rozgrywki sporto-
we, wystawy plastyczne, a także planowania oddziaływań wychowawczych 
z nieletnimi agresorami. Badani pedagodzy czują się zatem najbardziej kom-
petentni w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad zachowującymi się 
w sposób agresywny wychowankami oraz do organizowania i planowania 
bieżących działań wychowawczych, zmierzających głównie do regulowania 
codziennej aktywności podopiecznych. Jeżeli zaś chodzi o projektowanie bar-
dziej złożonych, długofalowych i twórczych oddziaływań, to samoocena wy-
chowawców w tym zakresie nie budzi optymizmu. Najniżej bowiem pedago-
dzy oceniają swoje umiejętności w zakresie tworzenia autorskich koncepcji 
wychowawczych i programów pracy z nieletnimi agresorami, prognozowa-
nia wychowawczego, czyli przewidywania przebiegu, trwania i rezultatów 
oddziaływań oraz modyﬁ kowania i „ulepszania” sposobów pracy. Zatem 
niestety, ten najważniejszy z punktu widzenia efektywności element pracy 
z nieletnimi agresorami, jakim jest samodzielne i twórcze projektowanie oraz 
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prognozowanie i optymalizowanie działań, sprawia pedagogom resocjaliza-
cyjnym największe trudności. Pamiętać należy, że te umiejętności odgrywają 
szczególnie istotną rolę w oddziaływaniach o charakterze terapeutycznym, 
których znaczenie w pracy z nieletnimi agresorami było wielokrotnie podkre-
ślane w literaturze przedmiotu. Na tej podstawie możemy więc spodziewać 
się, że pedagodzy pracujący z nieletnimi agresorami będą bardziej skłonni 
podejmować działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym niż 
terapeutycznym. 
Reasumując, średnia wartość samooceny kompetencji praktyczno-
-moralnych wynosi: x—1=3,947, zaś kompetencji technicznych: x—2=3,791. 
Zatem poziom własnych kompetencji zawodowych, zarówno praktyczno-
-moralnych, jak i technicznych, w ocenie wychowawców nieletnich agreso-
rów jest określany jako wysoki.
2. Autoocena poziomu kompetencji zawodowych pedagogów a przebieg 
ich pracy z młodzieżą agresywną
Najistotniejszymi działaniami w ramach systemu/procesu resocjalizacji, 
z punktu widzenia jego efektywności, są trzy następujące zbiory czynności: 
postulowanie, optymalizowanie oraz realizowanie.
Ze względu na złożoność i wieloetapowość pracy resocjalizacyjnej, 
w celu ukazania jej związku z autooceną poziomu kompetencji zawodowych 
pedagogów, w niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną wyniki 
analizy jedynie wybranych etapów przebiegu pracy z młodzieżą przejawiają-
cą zachowania agresywne.
Szczególnie istotnym elementem pracy z nieletnimi jest dobór i stoso-
wanie przez pedagoga konkretnych metod oddziaływań wychowawczo-
-terapeutycznych. W związku z tym badanych wychowawców poproszono 
o dokonanie oceny częstości stosowania przez nich kilkunastu metod pracy 
resocjalizacyjnej (zob. Tabela 3).
Porównując średnie arytmetyczne ocen (na skali od 1 do 5) częstości 
stosowania poszczególnych metod i technik pracy dostrzec można, że „me-
tody eklektyczne” (x—=3,46), zdaniem badanych wychowawców, są przez 
nich stosowane nieco częściej niż „metody behawioralne” (x—=2,96). Spo-
śród dominujących „niebehawioralnych” metod oddziaływań przeważają 
zaś te, wywodzące się z orientacji humanistycznej. Natomiast metody psy-
choedukacyjne i treningowe realizowane są rzadziej niż niektóre z metod 
behawioralnych. 
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Tabela 3. Metody oddziaływań wychowawczo -terapeutycznych stosowane 
przez wychowawców nieletnich agresorów.
 „metody eklektyczne”  „metody behawioralne”
Metody i techniki pracy Średnia 
ocen
x—
Metody i techniki pracy
Średnia ocen
x—
Wzmocnienia pozytywne 
(nagrody)
4,29 Konfrontowanie 3,39
Aktywne słuchanie
3,96
Ekonomia punktowa (koszt 
reakcji)
3,16
Trening umiejętności 
społecznych
3,74 Kary wychowawcze 2,68
Informacje zwrotne
3,69
Chwilowa izolacja (time-
-out)
2,60
Empatyczne rozumienie 3,57
Odzwierciedlanie uczuć 3,41
Trening asertywności 3,36
Trening interpersonalny 3,16
Trening relaksacyjny 3,06
Odgrywanie ról 2,96
Trening kontroli złości 2,91
Średnia ocen ogółem 3,46 Średnia ocen ogółem 2,96
Przewidując związki, jakie wystąpią pomiędzy metodami i technikami 
pracy wychowawczo -terapeutycznej a samooceną poziomu kompetencji za-
wodowych badanych pedagogów, zakładano, że 
im wyższy poziom kompetencji technicznych badanych pedagogów, tym częściej będą 
oni stosowali metody i środki oddziaływań typowych dla strategii behawioralnej oraz, 
że im wyższy poziom kompetencji praktyczno -moralnych badanych pedagogów, tym 
częściej będą oni stosowali metody i środki oddziaływań typowych dla strategii huma-
nistycznej lub eklektycznej.
Przeprowadzona analiza korelacyjna potwierdziła te założenia. Otóż 
w przypadku „metod behawioralnych” wykryto istotną statystycznie 
na poziomie p<0,05 korelację tych metod z samooceną poziomu kompeten-
cji technicznych, nie wykazano jednak żadnej istotnej zależności pomiędzy 
stosowaniem metod behawioralnych a subiektywnie ocenianym poziomem 
kompetencji praktyczno -moralnych. Zarysowała się tu wręcz bardzo sła-
ba korelacja ujemna, informująca o tym, że im wyższy poziom kompetencji 
praktyczno -moralnych, tym rzadziej stosowane są czysto behawioralne me-
tody oddziaływań. Natomiast, jeżeli chodzi o „metody eklektyczne”, to ko-
relują one dodatnio, na poziomie istotności statystycznej p<0,01, zarówno 
z subiektywnie ocenianym poziomem kompetencji praktyczno -moralnych, 
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jak i technicznych, przy czym ich związek z samooceną poziomu kompeten-
cji praktyczno -moralnych jest znacznie silniejszy niż z samooceną poziomu 
kompetencji technicznych. Dzieje się tak dlatego, że w grupie „metod eklek-
tycznych” znajdują się zarówno te wywodzące się z orientacji humanistycznej 
(i one przeważają w tej grupie), jak również te, związane ze strategią poznaw-
czą i częściowo behawioralną, czyli psychoedukacyjne. Zatem do stosowania 
„metod eklektycznych”, łączących w sobie działania humanistyczne, poznaw-
cze i behawioralne, niezbędne są zarówno kompetencje praktyczno -moralne, 
jak i techniczne. Poniższa tabela ilustruje charakteryzowane związki.
Tabela 4. Metody oddziaływań wychowawczo -terapeutycznych korelujące z samooceną 
poziomu dwóch grup kompetencji zawodowych pedagogów (N=100).
Statystyki opisowe
Samoocena 
kompetencji 
praktyczno -moralnych
Samoocena 
kompetencji 
technicznych
Metody oddziaływań 
wychowawczo-
-terapeutycznych
x— SD SE Min Max
Rho
Współczynnik 
korelacji 
Spearmana
p
Rho
Współczynnik 
korelacji 
Spearmana
p
„metody 
eklektyczne”
38,39 5,895 0,589 27 52 **0,599 0,000 **0,489 0,000
„metody 
behawioralne”
11,93 2,520 0,252 6 20  -0,013 0,897 *0,234 0,019
Uwaga: *p<0,05; **p<0,01
Pedagog realizując zadania wychowawcze za pomocą określonych me-
tod musi również troszczyć się o ich efektywność, czyli optymalizować dzia-
łania podejmowane względem agresywnych nastolatków. 
W celu uszeregowania najczęściej stosowanych przez wychowawców 
działań optymalizujących ich pracę z nieletnimi agresorami, poproszono pe-
dagogów o określenie, w jakim stopniu podejmują oni poszczególne działa-
nia optymalizujące pracę. Wychowawcy oceniali na oddzielnych pięciostop-
niowych skalach ocen (cyfra „1” oznaczała „w bardzo małym (minimalnym) 
stopniu”, a cyfra „5” – „w bardzo dużym stopniu”) trzynaście kolejnych, 
sformułowanych na podstawie teorii, działań optymalizujących. Zestawienie 
średnich arytmetycznych ocen zawiera tabela 5. 
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Tabela 5. Podejmowane przez wychowawców działania optymalizujące pracę z nieletnimi 
agresorami – średnie ocen.
L.p. Działania optymalizujące pracę wychowawczą
Średnie arytmetyczne ocen 
x—
1.
„Kierowanie się zasadą racjonalności i sensowności 
działań”
4,10
2.
„Ciągła reﬂ eksja i świadomy dobór poszczególnych 
czynności w realizacji zadań wychowawczych”
4,02
3.
„Rozumienie i jasne sformułowanie celu pracy 
i określenie priorytetów zadań wychowawczych 
względem nieletnich agresorów”
3,96
4.
„Kreatywne i twórcze podejście do pracy 
zawodowej”
3,88
5.
„Wprowadzanie właściwych proporcji między 
konsekwencją 
a elastycznością w realizacji zaplanowanych działań”
3,81
6. „Modyﬁ kowanie sposobu oddziaływań” 3,76
7.
„Ciągła i systematyczna analiza uwzględniająca 
specyﬁ kę, nasilenie, funkcje, genezę, stadium 
i tendencje rozwojowe agresji danego 
wychowanka”
3,74
8.
„Wprowadzanie koncepcji zróżnicowanych 
oddziaływań”
3,74
9.
„Dokonywanie wyboru innych dróg postępowania 
wychowawczego, wprowadzanie zmian”
3,64
10.
„Krytyczna analiza uwzględniająca środki i realne 
możliwości, jakimi dysponuje się aktualnie przy 
podejmowaniu 
i realizowaniu działań wychowawczych 
i terapeutycznych”
3,64
11. „Przeprowadzanie diagnoz weryﬁ kujących” 3,32
12.
„Wdrażanie innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych”
3,24
13.
„Tworzenie autorskich koncepcji wychowawczych 
i programów pracy z nieletnimi agresorami”
2,95
Średnia arytmetyczna ocen ogółem: 3,68
Z zestawienia tego wynika, że do najczęściej podejmowanych działań 
optymalizujących pracę z nieletnimi agresorami należą: „kierowanie się zasa-
dą racjonalności i sensowności działań”, „ciągła reﬂ eksja i świadomy dobór 
poszczególnych czynności w realizacji zadań wychowawczych” oraz „ro-
zumienie i jasne sformułowanie celu pracy i określenie priorytetów zadań 
wychowawczych względem nieletnich agresorów”, najrzadziej zaś badani 
wychowawcy przeprowadzają diagnozy weryﬁ kujące, wdrażają innowacje 
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i eksperymenty pedagogiczne oraz tworzą autorskie koncepcje i programy 
pracy z nieletnimi.
Proces optymalizowania działań wychowawczych zależy od wielu róż-
nych czynników, do których, zgodnie ze sformułowanym w tych badaniach 
założeniem, należy między innymi samoocena kompetencji zawodowych 
pedagogów. Związki między analizowanymi zmiennymi ilustruje poniższa 
tabela.
Tabela 6. Optymalizowanie oddziaływań wychowawczo -terapeutycznych korelujące 
z samooceną poziomu kompetencji zawodowych pedagogów (N=100).
Statystyki opisowe
Samoocena 
kompetencji 
praktyczno-
-moralnych
Samoocena 
kompetencji 
technicznych
Nazwa zmiennej x— SD SE Min Max
Rho
Współczynnik 
korelacji 
Spearmana
p
Rho
Współczynnik 
korelacji 
Spearmana
p
„Działania 
optymalizujące 
pracę”
47,98 7,293 0,729 34 63 **0,452 0,000 **0,582 0,000
Uwaga: *p<0,05; **p<0,01
Analiza korelacyjna ujawniła istnienie silnych dodatnich zależności 
na poziomie istotności statystycznej p<0,01 pomiędzy podejmowaniem dzia-
łań optymalizujących pracę a samooceną poziomu obydwu grup kompetencji 
zawodowych wychowawców nieletnich agresorów. Oznacza to, że im wyż-
szy poziom kompetencji zawodowych w samoocenie wychowawców, tym 
częściej poszukują oni różnorodnych skutecznych sposobów oddziaływań 
względem nieletnich agresorów. Szczególnie silna korelacja występuje po-
między optymalizowaniem pracy wychowawczej a poziomem kompetencji 
technicznych, co sugeruje, że ta grupa kompetencji odgrywa szczególną rolę 
w procesie optymalizowania oddziaływań względem nieletnich agresorów. 
Jednak, jak ustalono wcześniej, ogólna samoocena poziomu kompetencji tech-
nicznych w badanej grupie pedagogów resocjalizacyjnych jest niższa niż sa-
moocena poziomu kompetencji praktyczno -moralnych, co może częściowo 
wyjaśniać ostrożność i powściągliwość badanych wychowawców w zakresie 
wprowadzania (realizowania) autorskich programów oddziaływań oraz eks-
perymentów i innowacji pedagogicznych w pracy z agresywną młodzieżą.
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Streszczenie wyników badań
Przeprowadzona diagnoza świadomego ja zawodowego badanych peda-
gogów ujawniła, że wychowawcy nieletnich przejawiających zachowania 
agresywne posiadają raczej wysoką samoocenę poziomu własnych kompe-
tencji zawodowych, przy czym nieco wyżej oceniają oni swoje kompetencje 
praktyczno -moralne niż techniczne. Do najbardziej opanowanych przez nich 
umiejętności należą: tworzenie atmosfery akceptacji i życzliwości, kontrolo-
wanie zachowania podopiecznych oraz empatyczne ich rozumienie. Najniżej 
oceniają oni umiejętność tworzenia autorskich koncepcji wychowawczych 
i programów pracy z nieletnimi agresorami, zdolność dokonywania namy-
słu nad moralną zasadnością i poprawnością własnych zachowań oraz umie-
jętność prognozowania wychowawczego, czyli przewidywania przebiegu, 
trwania i rezultatów oddziaływań. Bardziej zobiektywizowana ocena kom-
petencji zawodowych dokonana na podstawie analizy przebiegu pracy wy-
chowawczej badanych pedagogów okazała się zbieżna z ich samooceną. 
Rysuje się tu więc specyﬁ czna tendencja pedagogów do humanizowania 
pracy z nieletnimi agresorami, poprzez łączenie, opartej na dominacji, beha-
wioralnej kontroli zachowania podopiecznych z humanistycznymi zasadami 
– akceptacji, życzliwości i empatii – charakterystycznymi dla relacji partner-
skich. Tendencja ta wydaje się korzystna, ponieważ orientacja humanistyczna 
w połączeniu z behawiorystyczną tworzy podejście eklektyczne wyznaczają-
ce pożądany kierunek poszukiwań skutecznej terapii nieletnich agresorów10. 
Z drugiej jednak strony najważniejszy z punktu widzenia efektywności ele-
ment pracy wychowawczo -terapeutycznej, jakim jest samodzielne i twórcze 
projektowanie oraz prognozowanie oddziaływań, a także zdolność do kry-
tycznej analizy i reﬂ eksji dotyczącej własnych działań zawodowych sprawia 
pedagogom największe trudności. Nie napawa to optymizmem, bowiem kry-
tyczne i reﬂ eksyjne podejście do siebie samego oraz do pracy z tą specyﬁ czną 
kategorią wychowanków warunkuje lepsze rozumienie problemów i potrzeb 
nieletnich, a co za tym idzie adekwatność i poprawność podejmowanych 
wobec nich działań, a także lepsze rozumienie siebie, jako podstawowego 
„narzędzia” pracy. Powodzenie pracy wychowawczej z młodzieżą zależy bo-
wiem między innymi od samooceny i samokontroli pedagogów. Samoocena 
oznacza tu pogłębioną reﬂ eksję nad własnym postępowaniem z podopiecz-
nymi, zaś samokontrola związana jest z tendencją do ciągłego ulepszania 
swych możliwości wywierania konstruktywnego wpływu wychowawczego 
oraz ze zdolnością do samodoskonalenia własnej działalności wychowaw-
10 Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i oﬁ arom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, 
Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 31-32.
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czej11. Brak czy obniżenie zdolności i/lub gotowości do dokonywania kry-
tycznej samooceny może więc ograniczać zdolność pogłębionej reﬂ eksji nad 
własnym postępowaniem i krytycznej analizy własnej pracy wychowawczej, 
a w konsekwencji utrudniać jej optymalizowanie i doskonalenie.
Dlatego warto dbać o rozwijanie u pedagogów realnej i adekwatnej sa-
mooceny ich kompetencji, a także o rozwijanie faktycznych kompetencji za-
wodowych. Wprawdzie w świetle wyników analizy przebiegu pracy zawo-
dowej, pedagodzy pracujący z nieletnimi przejawiającymi zachowania agre-
sywne w zadowalającym stopniu radzą sobie z wprowadzaniem zasad i idei 
humanistycznych do procesu resocjalizacji. Potraﬁ ą również umiejętnie łączyć 
demokratyczny styl pracy i lansowane partnerstwo w relacjach z nieletnimi 
agresorami z konieczną dominacją cechującą autokratyczny styl kierowania 
wychowawczego. Sprawnie wdrażają także typowo behawioralne metody 
pracy wychowawczej. To jednak borykają się oni również z wieloma trudno-
ściami w zakresie diagnozowania i prognozowania wychowawczego, samo-
dzielnego i twórczego planowania innowacyjnych działań pedagogicznych 
oraz projektowania autorskich programów pracy resocjalizacyjnej, a także jej 
optymalizowania. Liczne zastrzeżenia budzi również, wynikające z braku od-
powiednich umiejętności, pomijanie przez wychowawców w toku realizacji 
zadań zawodowych działań o charakterze terapeutycznym. Problem stanowi 
również zauważalny u badanych pedagogów deﬁ cyt w zakresie umiejętności 
konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, rozładowywania napięcia emo-
cjonalnego oraz radzenia sobie z własną złością. 
Podsumowanie i wnioski
Aby w pełni przygotować nauczycieli i wychowawców (nie tylko resocjaliza-
cyjnych) do pracy z młodzieżą agresywną, należy więc opracować i wdrożyć 
taki system kształcenia i doskonalenia zawodowego, który wynikałby z za-
proponowanego przez I. Obuchowską12 „paradygmatu pomocy pomagające-
mu”, a więc wiązałby się z systemem edukacji pedagogicznej opartej na ży-
wym uczeniu się, które służyłoby wychowawcom w utrzymaniu sił w sy-
tuacjach znużenia, przeciążenia, czy załamania się wiary w cel i sens pracy 
z wymagającymi z jednej strony troski i pomocy, z drugiej zaś jasnych granic 
i dyscypliny podopiecznymi. 
11 Łobocki M., Warunki efektywności pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, [w:] Popek S. (red.), Prawidło-
we i zaburzone funkcjonowanie dzieci i młodzieży w procesie rozwoju i wychowania, Annales S J, Lublin 1983, 
s. 7 i n.
12 Obuchowska I., Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej, [w:] Sękowska Z. (red.), Teoria 
i praktyka pedagogiki specjalnej, Wyd. UMCS, Lublin 1990.
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Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie, proponowanych w litera-
turze przedmiotu13 pedeutologicznych udoskonaleń w systemie kształcenia 
akademickiego i dokształcania przyszłych „komandosów pedagogicznych”14. 
Otóż, dbając o równoczesne rozwijanie kompetencji praktyczno -moralnych 
oraz technicznych pedagogów, zarówno w kształceniu akademickim, jak 
i doskonaleniu zawodowym realizowanym w postaci szkoleń i kursów, nale-
żałoby:  
zwrócić większą uwagę na rozwijanie umiejętności psychospołecz-• 
nych, poprzez zapewnienie studentom/pedagogom udziału w warsz-
tatach integracyjnych i komunikacyjnych oraz treningach asertywno-
ści, negocjacji i mediacji, a także treningach interpersonalnych;
zapewnić przyszłym i obecnym pracownikom pedagogicznym po-• 
moc i wsparcie emocjonalne poprzez, np. umożliwienie uczestnicze-
nia w superwizji, grupie wsparcia, warsztatach przeciwdziałających 
wypaleniu zawodowemu czy chociażby warsztatach radzenia sobie 
ze stresem;
położyć większy nacisk na praktyczne przygotowanie studentów/pe-• 
dagogów do stosowania w pracy z młodzieżą agresywną technik te-
rapeutycznych oraz psychoedukacyjnych poprzez udział w zajęciach 
treningowych i warsztatowych z zakresu metod terapii pedagogicznej, 
np. treningach relaksacyjnych, treningach umiejętności społecznych 
i kontroli złości oraz warsztatach z zakresu arteterapii, biblioterapii, 
muzykoterapii i socjoterapii;
gruntownie przygotować studentów i pedagogów do przeprowadza-• 
nia wszechstronnej i rzetelnej diagnozy wychowanków opartej na ich 
rozumieniu, np. poprzez przeprowadzanie wywiadów pedagogiczno-
-psychologicznych oraz analizy przypadku z uczniami i wychowan-
kami w ramach praktyk, samodzielne przeprowadzanie i konstru-
owanie diagnoz wychowawczych oraz szczegółowe analizowanie ich 
z opiekunem praktyk, a także poprzez początkowo bierne, później 
zaś aktywne uczestniczenie w pracach zespołów wychowawczych 
i diagnostyczno -kierujących placówek podczas praktyk pedagogicz-
nych, stażu zawodowego i dalszej samodzielnej pracy;
13 Ganczarska M., Kwaliﬁ kacje, kompetencje i obawy przyszłych pedagogów -terapeutów, [w:] Ganczarska M. 
(red.), Pedagog -terapeuta XXI wieku, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2002. Minczakiewicz E. M., Przy-
gotowanie kandydatów do zawodu pedagoga specjalnego z perspektywy doświadczeń i namysłu nad przyszłością 
edukacji specjalnej, [w:] Pańczyk J. (red.), Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku…; Pańczyk J., Kształ-
cenie pedagogów specjalnych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] Sołtysiak T., Sudar -Malukiewicz J. 
(red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz proﬁ laktyka i resocjalizacja młodzieży, Wyd. Akademii 
Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.
14 Szecówka A., Proces Boloński a kształcenie pedagogów dla jednostek penitencjarnych, [w:] „Przegląd Więzien-
nictwa Polskiego”, 2006a, nr 50.
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przygotować do samodzielnego i twórczego planowania wła-• 
snej pracy oraz do tworzenia autorskich programów oddziaływań 
wychowawczo -terapeutycznych z nieletnimi agresorami, poprzez 
samodzielne opracowywanie na podstawie diagnozy sytuacji wycho-
wawczej, adekwatnych programów pracy z indywidualnymi wycho-
wankami i/lub grupami wychowawczymi;
umożliwić studentom „przełożenie” zdobytej wiedzy teoretycznej • 
na działania praktyczne podejmowane systematycznie i w sposób cią-
gły, przy jednoczesnym wsparciu organizacyjnym i emocjonalnym oraz 
kontroli ze strony nauczycieli akademickich oraz kadry pedagogicznej 
placówek oświatowych, wychowawczych czy resocjalizacyjnych.
W toku tak skoordynowanego procesu kształcenia warsztatowego moż-
na, zdaniem A. Węglińskiego15, doskonale wdrożyć pedagogów specjalnych 
do umiejętnego „używania siebie”, tak by mogli, kreując warunki do stymu-
lacji rozwoju podopiecznych, realizować taki styl pracy wychowawczej, któ-
ry najlepiej oddawałby ich własne struktury psychiczne i poprzez zależności 
zwrotne, pozytywnie oddziaływał na proces samorealizacji w toku pełnienia 
roli społecznej, która wymaga stałego zaangażowania ich gorącego i miłują-
cego wychowanka serca. 
Taki proces kształcenia i doskonalenia umożliwiłby również rozwój pe-
dagogów, nie tylko resocjalizacyjnych, w zakresie kompetencji zawodowych 
niezbędnych do pracy z agresywnymi uczniami i wychowankami, dzięki cze-
mu ułatwiłby połączenie umiejętnej pracy sobą z kompetentnym i efektywnym 
używaniem warsztatu pracy pedagoga.
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